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Date~ •• / .... l94C 
Name • ~'\-\ ~ : .. . \'\t\ ~ Sf ...... ~ ~'-; ~ ...... . ~-~ -~· ~- ~ ;(\ · · · • · · · · · 
Street Addre s s • .•. /. / • • J. (~?: ?.°': ~}t .... ~ f ~ ....... . ..... . ....... , . 
City or Town . . . . . . . :-:f. 9. ~ \ \ ,q.... \\. ~ .-.•. ..• .• •••. •.•.•. .••• .• •••..••• 
H 1 i U · d '" '-/ '/ Jeu. l'.' s H 1 · 11 · ~ t.1 :J ea... "t" s ow ong n n1te .:>tat es • • . • • • • • . • •••. • ow ong 1n v a1ne •. -.t. .. . • . . . . 
Born in .. ~t'\~.":'\ .. ~ .~.;'-;~.~~.\f-,l~ ...... Date of Bil'th wj,v.. (/..-.1.fltl 
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Name of employer •• ~ . -.C::. , './ 
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Address of employer . . £ !-. .. f.4 ~ .~. ~ ?:---. ~ ~. ~ )(. > ................. , ... . 
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Have you e·ve r had milit ary service? .•••• •• •.. ••. ...•. . •••••••.•••••••• . •••• 
If so , where ? .. " •• • ••.• ••••.. . •... •..••• Y:hen? .. . ........ . ................• 
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